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RESUMO 
Com o aumento da globalização, no atual cenário mundial, é necessário buscar alternativas para 
obter vantagem competitiva em relação aos concorrentes. As importações se destacam como uma 
forma de adquirir produtos e/ou serviços diversificados no comércio internacional, auxiliando 
também no desenvolvimento econômico do país. A empresa Humatex Indústria e Comércio Têxtil 
Ltda, instalada na cidade de Brusque-SC, trabalha com a produção e comercialização de malhas, 
atendendo atacadistas e confeccionistas de todo o Brasil. Desde do início das operações, a empresa 
decidiu realizar importações de fios, matéria prima necessária para a fabricação da malha, para 
atender as solicitações dos clientes e manter a competitividade ativa. As importações são 
realizadas atualmente por conta e ordem de terceiros, com o auxílio de uma comercial 
importadora, porém surgiu o interesse de analisar outras opções de importação que poderiam 
trazer maiores benefícios. O objetivo da pesquisa é apresentar um comparativo entre as operações 
de importação por conta e ordem de terceiros e importação por conta própria, com a utilização de 
um tratamento tributário diferenciado de ICMS. Para tanto, são apresentados comparativos das 
etapas de cada modalidade, os custos envolvidos nas duas operações, como valor aduaneiro, 
tributos inerentes e outros custos, levando em conta uma operação de importação por conta e 
ordem de terceiros realizada recentemente na empresa. Após a realização do comparativo é 
possível elencar os pontos positivos e negativos que cada modalidade apresenta, visando o melhor 
custo benefício. A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa, com meios bibliográficos 
e documentais e fins descritivos. Pode-se então concluir que a Humatex deve analisar as etapas e 
levar em conta diversos fatores que influenciam nos custos e procedimentos necessários para a 
realização de importação, além da necessidade de maior controle e acompanhamento direto nos 
processos realizados através da modalidade de importação por conta e ordem de terceiros. Cabe a 
empresa decidir qual modalidade deve operar através da análise dos resultados obtidos na 
pesquisa. 
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